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01. Номер государственной регистрации 2 0 1 2 3 1 0 2 02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
УО «ПГУ» 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
”Разработать и освоить производство расточных патронов для чистового растачивания внутренних 
поверхностей в диапазоне диаметров от 10 до 65 мм на координатно-расточных станках“  
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) 20._12__.2013 
 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало 02 . 01   .2012 окончание     31.  12   .2013 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город 
(н.п.) 
Год  
к-во на страницах 
69 1 8 6 8 28 4 Новополоцк 2013 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова:  режущий инструмент, расточной патрон, модульная конструкция,  механизм перемещения, 
чистовое растачивание, координатно-расточной станок 
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки: расточной патрон для чистового растачивания внутренних 
поверхностей в диапазоне диаметров от 10 до 65 мм на координатно-расточных станках. 
 
08.2.2 Цель работы:  разработка конструкторской документации (КД) на экспериментальные расточные  патроны для 
чистового растачивания внутренних поверхностей в диапазоне диаметров от 10 до 65 мм на координатно-расточных 
станках, их изготовление, разработка методики испытаний и их испытание;  корректировка  КД на опытные образцы 
расточных патронов; разработка методики приемочных испытаний опытных образцов расточных патронов, 
корректировка КД на опытные образцы расточных патронов с присвоением КД литеры. «О1». Эти этапы  работы 
позволят перейти к освоению производства расточных патронов для чистового растачивания внутренних поверхностей 
в диапазоне диаметров от 10 до 65 мм на координатно-расточных станках.  
08.2.3 Метод (методология) проведения работы:  методология исследований  и метод испытаний разработаны УО 
“ПГУ”  
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Комплект КД на  экспериментальные образцы  расточных патронов; экспериментальные образцы  расточных 
патронов; методика предварительных испытаний экспериментальных  образцов расточных патронов; комплект  
откорректированного КД на экспериментальные образцы расточных патронов; методика приемочных испытаний на 
опытные образцы расточных патронов; комплект откорректированного КД на опытные образцы расточных патронов с 
лит. «О1». 
08.2.4.2 Степень внедрения: КД на опытные образцы расточных патронов с лит. «О1». 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р: постановка на производство 
08.2.4.4 Область применения: для чистового растачивания внутренних поверхностей в диапазоне диаметров от 
10 до 65 мм на координатно-расточных станках. 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы: финансирование работы составило 40 млн. руб. 
Ориентировочная стоимость расточного патрона – 2100 тыс. руб. Срок окупаемости составит менее 3-х лет. 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: по результатам  работы разработан  расточной 
патрон для чистового растачивания внутренних поверхностей в диапазоне диаметров от 10 до 65 мм на координатно-
расточных станках и освоено их производство. 
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6 2 1 . 9 . 0 4               
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10. Источники и фактический объем финансирования (тыс.руб.) 
10.1 Код  Р Е С Б Объем 40 000,0 10.2 Код      Объем  
10.3 Код      Объем  10.4 Код      Объем  
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должн. 
Код ученой степени 
Шифр 
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Код ученого 
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статуса)  
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12. Приложения к ИК К-во 
книг 
К-во 
листов 
 13. Номер(а) 
регистрации в 
ГУ «НЦИС» 
отчета(ов) о 
патентных 
исследованиях 
______________________________ 
______________________________ 
Отчет о НИР 1 69 ______________________________ 
Пояснительная записка (технический 
отчет) к ОК(Т)Р 
  
______________________________ 
______________________________ 
Рекламно-техническое описание 
(РТО) 
1 1 ______________________________ 
Иное    
 
14. Прилагаемые к ИК 
материалы в электронном 
виде 
Код носителя К Д К-во носителей 1 К-во файлов 7 
Коды 
материалов И К    Р Т О   Т И Т Л  С И    Т Е К С Т 
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17. Подписи 
Фамилия, 
инициалы 
Код учен. 
степени 
Код учен. 
звания 
(должн., 
статуса) 
Подпись, 
печать Телефон e-mail 
Рук.организации Лазовскиий Д.Н. Д Т Н     П Р О Ф  М.П. 
8-0214-
530679 post@psu.by 
Рук. реж.-
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